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Abstrak
Salah satu layanan data dari sistem CDMA2000-1X adalah short message service (SMS). SMS
merupakan layanan pengiriman pesan singkat, sepanjang 160 karakter dan merupakan salah satu
alternatif komunikasi yang efektif dengan biaya yang murah. Walaupun dibatasi oleh jumlah
karakter, namun SMS tetap menjadi trend karena biaya implementasi yang murah, apalagi
dengan semakin melambungnya biaya untuk layanan voice. Pada proyek akhir ini akan dibahas
mengenai unjuk kerja dari penerapan SMS berbasis CDMA2000-1X di Area Fixed Wireless Telkom
Jakarta Selatan., dimana pengamatan dilakukan berdasarkan data trafik dibulan Oktober. Data
trafik yang digunakan merupakan data trafik SMS seluruh DFW area Barat yang meliputi Jakarta,
Medan, Batam, Palembang, Bogor dan Bandung. Hal-hal yang mendukung perhitungan
parameter unjuk kerja meliputi konfigurasi jaringan, layer-layer pada SMS dan mekanisme dari
sistem SMS. Parameter yang digunakan untuk mengukur kestabilan sistem meliputi intensitas
trafik, Grade of Service, waktu pengiriman pesan (holding time), kesuksesan pengiriman SMS per
area dan distribusi pengguna SMS per area dari penerapan SMS berbasis CDMA2000-1X di Area
Fixed Wireless Telkom Jakarta Selatan.
Kata Kunci : -
Abstract
CDMA2000-1X represent one of technology standard of seluler having high efficiency spectrum
and able to provide greater capacities. Technology which commercially have ready to be applied
able to give service voice and data with speed of up to 114 kbps. One of data service from system
CDMA2000-1X is short message service ( SMS). SMS represent service of message delivery
shorten, as long as 160 character and represent one of effective communications alternative with
cheap cost. This service occupy highest level from consumer feature given by mobile
communications operator. Although be limited by character amount, but SMS exist to be trend of
becayse cheap implementation cost, and especially the cost for service voice more and more high.
At this final project study to understand about performance from applying SMS base on
CDMA2000-1X in Area Fixed Wireless Telkom South Jakarta, where observasion done accord to
data trafik in October 2003. Used to data trafik represent data of trafik SMS of entire DFW of
West Area Covering Jakarta, Medan, Batam, Palembang, Bogor And Bandung. Point-point
Supporting calculation of parameter performance to cover network configuraton, layer-layer of
SMS and Mechanism from system SMS. Used Parameter to measure system stability cover
intensity trafik, successful prosentase, failure prosentase, ( holding time), successfulness of
delivery SMS every area and distribution of consumer SMS every area from applying SMS base on
CDMA2000-1X in Area Fixed Wireless Telkom South Jakarta.
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